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IZDANJA BISKUPUA I NADBISKUPIJA I
CRI(VENIH INSTITUCUA U MADARSKOJ
TIJEKOM XIX. I XX. STOLJBE.q.
Tijekom XIX. i XX. stoliefu izdavaika dielatnost Madarskih
biskupija, nadbiskupija i crl<venih institucija bila je vrlo bogata
i brojna. Njihova broinost, vriieme izdavania ovisila su o
druineno-ekonomskom i politiikom statusu Madarske, kao i
njezin odnos prema Katoliikoi crlcvi.
Svojim sadriajem ta se izdania odnose na crlarcna pitanja,
pitanja vjere, organizaciiska pitanja, pitania preporuka, pitanja
odnosa iovjeka i Boga, teoloYka pitania, poviiesna i
nacionalna pitania i mnoga druga pitanja.
Vjerska i nacionalna pitanja izrazito su vidljiva u iasopisima
svojom brojnoilu naslova, posebno u razdobliima ratova i
kriza. Veti broi su tjednici i dvotiednici a manji broi su
iasopisi - novine koie su izlazile svakog dana.
Za hryatsko podneblje su znaiaina izdanja u Madarskoi onih
crlcvenih institucija koje su imale svojevremeno legislativu na
hrvatskom prostont, posebno Peiuika biskupiia i Kaloika
nadbiskupija.
Do ustanovlienia Zagrebaike nadbiskupije (1852.) i
Zagrebaika i Dakovaiko-sriiemska biskupija bile su pod
Kaloikom nadbiskupiiom, pa su tako i tadainja crkvena
izdanja ove nadbiskupije djelomiino "obradivala tiskovno"
prostor sjeverne i istoine Hrvatske.
Prava madarska povijest podinje doseljavanjem u Panonsku nizinu, a
njezine civilizacijske pomake moZemo pratiti tek njihovim pokr5tavanjem koja
su se desila nesto vi5e od prlje 1100. godina. Kraljevstvo Szent Istvana (Svetog
Stjepana, pryog madarskog pokr5tenog kralja) dobilo je na snazi kada je
kraljevstvo sklopilo savezni5wo s Rimom i kada su se diljem Madarske podeli
osnivati samostani, crkve, te potom biskupije.
Interes je za madarskom povijesiu bio tako velik da su se od strane
sveienika organizirale dak znanstvene ekspedicije u istraZivanju prapostojbine
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Madara (u XIII. stoljedu dominikanac Julijan i5ao je u Ba5kiriju, dana5nju
Rusiju, istraZiti madarske "korijene").
Fundamentalna biskupija Madara bija5e ona u Esztergomu (Ostrogonu) u
kojoj su jedno vrijeme i madarski kraljevi stolovali i odakle se Sirila katolidka
vjera. Vrlo brzo Ostrogonska je biskupija postala nadbiskuprja i metropolija,
uporedo s tim su se osnivale i druge biskupije.
Od posebne vaZnosti bija5e biskupija u JuZnoj Madarskoj P6cs (Peduhu) i
K6locsa (Kalodi), Zapadnoj Madarskoj u Gyoru (Duru), Szdkesfeherv6r
(Stolnom Brigradu), a u Istodnoj Madarskoj u Egeru, Nagyvdrad (oradea,
Veliki Varadin) i Aradu.
Dakako, bilo je i danas postoje biskupije u Madarskoj nesto manjeg
zna(aja kao u Sz6gedu (Segedinu), Vdcu, Budimu, Vespremu, Gyul6feherv6ru,
Kolozsv6ru i drugim mjestima. Danas su sve madarske biskuplje podredene
dosada5njim povijesnim uvjetima, a u sastavu triju nadbiskupija: u Esztergomu,
u K6locsi (Kalodi) i u Egeru.
Popisi dasopisa i novina, te drugih izdavadkih djelatnosti madarskih
biskupija, nadbiskuprja i drugih institucija, nisu uvijek todni s obzirom da je
velik broj istih nestao poslije i za vrijeme Drugog svjetskog rata. JoS uvijek ti
dasopisi i novine nisu u Madarskoj do kraja alurirani, tako da je tesko dati
njihovu preglednost. Ipak se osjeia bogata izdavadka djelatnost, posebno u
Budimpeiti, a narodito izmedu dva svjetska rata.
Preglednost madarskih biskupija obuhvatilo je i dio dana5nje Rumunjske,
a biv5eg madarskog dijela Erdelja. Ondje su bile aktivne biskupije u Kolozsv6ru
(KluZu), Aradu i GyulSfeherv6ru (Alba Julia ili Bijeli grad).
Od posebnog interesa za Hrvatsku je bilo djelovanje Pedu5ke biskupije i
Kalodke nadbiskupije, tim vi5e Sto je ditava sjeverna Hrvatska dugo bila u
nadleZnosti kalodkog nadbiskupa, a manji dio Slavonije je jedno vrijeme bio u
sastavu pedu5ke biskupije.
Dakovadka (srijemska) biskupija bija5e od oko 1200. godine u sastavu
Kalodke nadbiskupije, stoga su zasigurno biskupije u Hrvatskoj i Madarskoj
imale vi5estruke veze, sve dok u Zagrebl nrje ustanovljena Zagreba(ka
nadbiskuprja 1852. godine, kada je Slavonija i Dakovadka biskupija stavljena u
nadleZno st Zagr ebadke biskupij e.
Djelovanja madarskih biskupija, nadbiskupija i crkvenih institucija moZe
se pratiti kroz izdavadku djelatnost, ali i kroz arhivsku gradu duvanu po
muzejima, znanstvenim knjiZnicama - crkvenim i svjetovnim, a posebno kroz
arhive u BudimpeSti - Magyar orszagos leveltar i Peduhu Baranya megye
leveltar, te crkvene arhive primjerice u Peduhu i Kalodi (Kalocsa).
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Glasila koja su se izdavala po madarskim biskupijama i nadbiskupijama
bijahu:'
u Egeru:
- Egri Egyhdzmegyei Kozlciny (Bilten biskupije Eger), 1869. (pronaden
samo jedan broj),  1870-1876,1878,1883, 1885, 1888, 1891, 1920,7925-
1933.
u Vespremu:
- EgyhdziErtekezesek (crkvene rasprave), 7820.-7824.,
- Veszpr6m-Egyhfnmegyei katolikus Tudosito (katolidanstvo vesprem-
ske biskupije), 1939. (pronaden samo jedan broj),
u Kaloti:
- Foegyhazmegyei Hivatalos Kozlemdnyek (sluZbena priop6enja
nadbiskuprje), 1938. (pronaden samo jedan broj),
- K6locsai koll6gium (Katolidki kolegijum), 1931.-1938.
u Ostrogonu:
- EgyhfniKozlony (crkveni bilten), 1872.-1873.
- Magyar Sion (madarski sion), 1863.-1904.
u Aradu:
- Aradi Katolikus Egyhftzi Tud6sit6 (Aradski katolidki crkveni
izvje5tavatelji), 1918. (pronaden samo jedan broj),
u Gylafeh6rv6ru (Dulafehervaru ili Beograd u Erdelju):
- Erdelyegyhdzmegyei Ertesito (obavijesti erdeljske biskuprje), 1876.-
1877.
u Szegedu:
- Szegedi Katolikus Tud6sit6 (Segedinsko katolidko izvje56e), 1925-
1935.
u Gyiiru (Duru):
- Gyori Katolikus Tudosito (Dursko katolidko izvje56e), 1929.-1945. i
1947.
u V6cu:
- Katolikus Jovo a vdci egyhinmegye tudositoj6 (katolidka budu6nost -
izvj e5ie vacke biskupije), 1929 .-1936.
- V6ci Egyhfrzmegyei Hatos6g Hivatal6s Ertesitoj6 (sluZbene obavijesti
vacke biskupije),1946. (samo jedan broj),
' NAPOMENA: Iza nazna(ene crtice je originalni naziv novina i dasopisa na madarskom, a u zagradi
na hrvatskom jeziku. Brojevi oznadavaju vrijeme izlaienja dasopisa i novina.
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- Y6cegyhdzmegyei Papok Kozl6nye (Bilten sve6enika vacke biskupije),
1943.-1944.
u Kolozsv6ru (KluZu):
- Kolozsvdri Ptispoki Altal6nos Helytartosag Kozl6ny (Bilten
koloZvarske biskupije mjesne vlasti) ,I94L. (samo jedan broj),
u P6csu (Peiuhu):
- Hit6let (Duhovni Zivot) , L968.-I970.
- P6csi Katolikus Tud6sit6 (Pedu5ki katolidki izvje5tavatelji), 1921.-
1944.
- Maurinum (Maurina), 1935.,1938.
- P6csi Szentfold (Peduika sveta zemlja),1941.-1944.
u Pannonhalmi:
- Pannonhalmi Szemle (Panonhalmska smotra), 1926.-L944.
Crkveni dasopisi i novine koje su se izdavale u Budimpe5ti i bile
namijenjene uiem budimpeitanskom prostoru u XIX. stoljedu:
- vall6si 6s Egyhfnirdr (vjerski i crkveni zbornik), 1831.-1837.
- Egyhdzi Tud6sitdsok (Crkvena izvje5ia), 1841.-1847.
- Autonomia(Nezavisnost), 1897.-1898.
- EgyhfniKozlony (crkveni bilten), 1898.-1919.
- Sz6nt Gelldrt (Sveti Gelert), I898.-I9I7.
Crkveni dasopisi i novine koje su izdane u Budimpe5ti i bile namijenjene
uiem budimpeitanskom prostoru u XX. stoljedu:
- Centralista (sredi5njica), 1,937.-L944.
- Eucharisztikus Ertesito (Euharistijska obavijest), 1906.-1944.
- Ferences Ifjirs6g (Franjevadka mladost) ,1935.-1947.
- Ferences Kozlony (Franjevadki bilten), I92I.-1939.
- Vigilia (Vigilij a), 1935.-1990.
- Afrikai visszhang (Eho Afrike), 1918.-1944.
- Z6szl6nk (Zastava), 1905.-1948.
- 0rokimdd6s (Vjedna moliwa), 1900.-1940.
- Sz6nt Csal6d (Sveta obitelj), 1907.-1928.
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Sz6nt Ferenc Hirnoke (Glasnik svetog Franje), 1903.-1918.
Szdnt Istv6n Ak6demia Ertesitoje (Obavijesti akademije svetog
Stjepana), 1916.- 1924.
Sz6nt Ter6,zke R6zsakertje (Vrt ruLa svete Terezije),1928.-1945.
Sz6nt Vince (Sveti Vinko), 1929.-1944.
A Sziv (Srce), isusovadki dasopis u Budimpe5ti, 1923.-L950.
Katolikus kozl6ny (katolidki bilten), I9II.-1926.
Katolikus Tanotin6k 6s Tan6rn6k Lapjo (Novine katolidkih uditeljica i
nastavnic a), 1926.-I9 43.
M6rleg (Vaga), izlazio prvo u Mtinchenu, a potom u Budimpe5ti,
1965.-1981.
Teol6gia (Bogoslovija), 196I.-1978.
Uj Ember (Novi dovjek), 1946.-1990., dasopis koji izlazi i danas.
Casopisi i novine, tj. crkvena literatura madarskih biskupija koja je
najvedim dijelom izdavana u Budimpe5ti, a bila namjenjena iirem madarskom
zaviiaju u XIX. stoljedu su:
- Katolikus vilSg (Katolidki svijet), I874.-1875.
- EgyhilziLiteraturai Lap (Novice crkvene literature), 1845.-1847.
- Ist6n Ig6je (BoZja propovijed), 1873.-1883.
- Magyar Egyhilzi Sz6nok (Madarski crkveni govornik),1862.-1864.
- Tdj6koz6 6s Egyhdzmriv6szeti Lap (Informator i novine crkvene
umjetnosti), 1878.- 1884.
- Katolikus Hetilap (Katolidki tjednik), 1874.-1881.
- Katolikus Lelkip6sztor (Katolidki sve6enik), 1865.-1875.
easopisi na prijelazaizxlx. u XX. stoljede su:
- Katolikus Hitv6delmi Foly6irat (easopisi katolidkih branitelja vjere),
1890.-1901.
- Katolikus Egyhilzi Zenekozl6ny (Katolidki crkveni muzidki bilten),
1893.-1917.
- J6 P6sztor (Dobri pastir), 1880.-1907.
- Sziz M6ria Viragoskertje (Vrt cvijeda djevice Marije),1887.-1936.
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J6zus Szive Hirn6ke (Glasnik boZjeg srca), 1870.-1944.
Katolikus Szemle (Katolidka smotra), 1887 .-1944.
Kis Hitterjeszto (Mali Siritelj vjere), 1890.-1947 .
Barromaeus (Boromeja), 1886.-1909.
Hittudom6nyi Foly6irat (easopis vjerskih znanosti), 1890.-1913.
Religi6 (Vjera), I84L-1930.
R6zsafuzer Kirdlynoje (Krunidna kraljica), 1885.-1943.
Casopisi i novine crkvenog karaktera s temama o vjeri, ustrojstvu crkvene
organizacije i teolo5kim spoznajama namijenjenim katolidkim vjernicima Sirom
Madarske a koje su izdavane tijekom XX. stoljeda (do kraja II. svjetskog rata)
S U :
- Credo(Kredo-vjera),1926.-1944.
- Egyh ini Lapok (Crkvene novin e), 1921.-1932.
- Emericana (Emerikana), 1931.-1944.
- A Feh6r Bardt (Bijeli fratar), 1938.-1944.
- Hitsz6noklati Foly6irat (iasopis vjerskih razgovora), 1899.- 1904.
- Ist6n Dalosai (BoZji pjevadi), 1938.-1940.
- Sz6nt Csal6d Kis Kovete (Mali izaslanik svete obitelji), 1899.-1906.
- Katolikus Isk6la (Katolidka Skola), 1933.-1944.
- Sz6nt Jozsef Hirnoke (Gtasniksvetog Josipa), Ig38.-Ig42.
- Nagyasszonyunk (NaSa velika Gospa), 1909.-1943.
- Papok Kozlonye (Bilten sve6enika),1917.-1918.
- Pazm|ny P6,ter (Petar Pazmanji),, 1922.-1927.
- Szal6zi Ertesito (Salezijanske obavijesti), 1923.-1944.
- Sz6nt Antal (Sveti Antun), I932.-I94I.
- Sz6nt J6zsef Lapja (Novine svetog Josipa), 1904.-1905.
- Sz6nt Kereszt T6rogat6ja (Klarineta sveto gkrrLa),1905.-1917.
- Sz6nt L6szl6 Levitai (Levitaj-Livot svetog Ladislava), 1940.-1944.
- Sz6nt Luk6cs (Sveti Luka), 1936.-1943.
- Sz6nt Magyarok Lapja (Novine svetih Madara) ,1942.-1945.
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- J6zusom oromom (Isuse, moja radost), 1914.-1944.
- Katolikus Figyelo (Katolidki promatra(), L937.-1934.
- Katolikus Misszi6k (Katolidke misije), 1926.-1944.
- Katolikus N6pszovets6g (Katolidki savezMadara), 1928.-1944.
- Katolikus Nok Lapja (Novine katolidkih Zena), 1927.-1933.
- Katolikus Nevel6s (Katolidki odgoj), 1907.-1944.
- Kaszap Istv6n Lapja (Novine Stjepana Kasapa), 1942.-1945.
- Keresztlny Magyar lfjirs6g (Madarska kr5ianska mladeL), 1905.-1908.
- Keresztdny No (Kr56anka), 1916.-1944.
- A L6lek Szava (Glas duha), 1938.-1944.
- Magyar Bardt (Madarski fratar), 1942.-1944.
- Magyar papi imaegyesrilet Ertesitoje (Obavijest madarskih
sveien idkih molitvenih udru Lenja), 7905 .-19 43 .
- Maur6,za (Manreza), 7934.-1944.
M6ria Kongregdcio (Marijina kongregacrja), 1907 .-1944.
Misszi6s Ifj(rs6g (Misija mladeZi),, 1930.-1944.
Vidljivo je da je oko 70% dasopisa i novina u Madarskoj uga5eno, tj.
prestalo s izdavanjem krajem II. svjetskog rata.
Od spomenutih dasopisa i novina koji su nastavili svoju izdavadku
djelatnost i poslije II. svjetskog rata su:
- Franjevadka mladost, izdaje dasopis do 1947.
- Duhovni Zivot, do 1970.
- NaSa zastava, do 1948.
- Srce, do 1950.
- Bogoslovija, do 1978.
- Vigilia, do 1990.
- Novi dovjek, do 1990.
- Merleg (Vaga), do 1981.
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Nespomenuti dasopisi koji su izlazili u Madarskoj i poslije II. svjetskog
rata bijahu:
Provinci6k Hir6i (Provincijske vijesti), 1935.- 1947 .
Katolikus Hitterjeszt6s Lapja (Novine katolidkih Siritelja vjere), 1947.-
1992.
Magyar K6rus (Madarski kor), 193L.-I949.
Magyar Umbria (Madarska Umbrij a), 1,928.-1,946.
Evangelium (Evandelj e), 1922.-1950.
Bijahu to dasopisi i novine opieg karaktera s temama od interesa za
katolidki svijet ditave Madarske. Dakako i svaka biskupija i nadbiskupija imale
su svoje interne novine.
Veii broj novina, oko 40% imale su kratko vrijeme izlaLenja, od 5 do 10
godina, manji broj dasopisa, oko I0% izlazile su 1-2 godine. Najve6i broj
dasopisa izlazio je preko 10 godina. Madarska je izmedu dva svjetska rata imala
najveii broj dasopisa, tj. najplodniju izdavadku djelatnost katolidkih novina i
dasopisa.
Odredeni broj dasopisa nosio je ime po katolidkim svecima: Sv. Antun, Sv.
Franjo, Sv. Gellert, Sv. Josip, Sv. Ladislav, Sv. Luka, Sv. Terezija, Sv. Vinko,
Djevica Marija, Sveta obitelj i Sv. Stjepan.
Ve6i broj istih dasopisa su tjednici ili dvotjednici a manji broj su dasopisi -
novine koje su izlazile svakoga dana.
Djelomidnim uvidom u dasopise i novine koje su navedene ovim
pregledom, svojim sadrZajima se odnose na crkvena pitanja, pitanja vjere,
organizacijska pitanja, poticajna i pitanja preporuka, pitanja odnosa dovjeka i
Boga, teolo5ka pitanja, povijesna i nacionalna pitanja i druga pitanja. Vjerska -
nacionalna pitanja su rzrazito vidljiva u dasopisima koja su izlazlla tijekom
Drugog svjetskog rata i u njima uga5ena, npr. Peiuika sveta zemlja,
Panonhalmska smotra, Novine svetih Madara, Katoliiki savez Madara, Misija
mladeii.
Ipak najveii broj dasopisa i novina posveden je katolidkoj vjeri i njezinim
vrlinama, Sto se osje6a u preko stotinjak naslova madarskih katolidkih dasopisa,
a koji su se izdavali tijekom XIX. i XX. stoljeda.
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